













































成果的基础上，形成 了 诸 如 价 值 转 形Ｂ体 系（张 忠 任，２００１；郇 中 丹、张 忠 任，２００９；荣 兆 梓、陈 旸，
























































费资料部类。用ΛＩ＝（Λ１ Λ２ … Λｎ）′表示每个生产资料部门生产的每单位商品的价值向量，用ＡＩ
＝
ａ１１ ａ２１ … ａｎ１
ａ１２ ａ２２ … ａｎ２
   











用ΛＩＩ＝（Λｎ＋１ Λｎ＋２ … Λｍ）′表示每个消费资料部门生产的每单位商品的价值向量，用ＡＩＩ
＝
ａ１，ｎ＋１ ａ２，ｎ＋１ … ａｎ，ｎ＋１
ａ１，ｎ＋２ ａ２，ｎ＋２ … ａｎ，ｎ＋２
   















用ＰＩ＝（ｐ１ ｐ２ … ｐｎ）′表 示 每 个 生 产 资 料 部 门 生 产 的 每 单 位 商 品 的 生 产 价 格，用ＰＩＩ
＝（ｐｎ＋１ ｐｎ＋２ … ｐｍ）′表示每个消费资料部门生产的每单位商品的生产价格。假设支付给每单














用ＹＩ ＝ （ｙ１ ｙ２ … ｙｎ）′≥０ｎ×１ 表 示 每 个 生 产 资 料 部 门 生 产 的 商 品 数 量，用 ＹＩＩ















































































































































单位生产资料的生产价格，ＰＩＩ为单位消费资料 的 生 产 价 格，Ｃ／ＰＩ 为 生 产 该 商 品 投 入 的 生 产 资 料
数量，Ｖ／ＰＩＩ为生产该商品的劳 动 力 的 工 资 能 购 买 的 消 费 资 料 数 量。那 么，应 有ｃ／ｐＩ＝Ｃ／ＰＩ，ｖ／



























ＰＩ ＝ （１＋π）（ＡＩＰＩ＋ｙｖＬＩ） （１３）










部门 生产资料 消费资料 活劳动 产出
生产资料 １／２　 ０　 １　 １





























资本 剩余价值率 剩余价值 商品价值 利润率 商品成本价格 商品价格 利润率
５０ｃ＋２５ｖ １００％ ２５　 １００　 ３３．３３％ ７５　 １０７．１４　 ４２．８６％
５０ｃ＋５０ｖ １００％ ５０　 １５０　 ５０％ １００　 １４２．８６　 ４２．８６％
合计１００ｃ＋７５ｖ — ７５　 ２５０ 平均４２．８６％ １７５　 ２５０ —
　　
表２假设两部门产量为ＹＩ＝５０，ＹＩＩ＝１００，并采用马克思的算法或孟捷（２０１８）的算法进行价值































那么，冯金华算法是否解 决 了 价 值 转 形 问 题？ 冯 金 华 算 法 的 特 点 是，每 个 部 门 单 位 商 品 的 价













生产资料 ２　 １　 １／（１＋ｅＩ） ｅＩ／（１＋ｅＩ） ２　 １　 ｗＩ ｒ（１＋ｗＩ）

























特殊条 件 下 满 足“等 量 资 本 获 得
等量利润”




























































































































































生产资料 ΛＩ ΛＩ／２　 ｘＩ／（１＋ｅＩ） ｘＩｅＩ／（１＋ｅＩ） ２　 １　 ０．５６１８　 ０．４３８２
消费资料 ΛＩＩ ΛＩ／４　 ｘＩＩ／（１＋ｅＩＩ） ｘＩＩｅＩＩ／（１＋ｅＩＩ） ３／２　 １／２　 ０．６７１３　 ０．３２８７
　　












































平均值 中位数 最大值 最小值 标准差
劳动复杂度 ８．２５３２　 ５．１３３３　 １０９．０３２０ －２．５９４０　 １０．４０７６
剩余价值率 １．９４０５　 ０．８７６１　 ３６．３６３６ －２．４０００　 ３．５７４３





































































比例要高于复杂劳动力价值和简单劳动力价值的比例，从而劳动复 杂 度 高 的 企 业 其 剩 余 价 值 率 也
高，这印证了本文的假设。
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王艺明 赵建：马克思及现有价值转形算法的分析与比较
